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INTERFERENSI BAHASA INGGRIS KE BAHASA INDONESIA DALAM 
PEMBELAJARAN SOSIOLINGUISTIK BERBASIS LEKSIKON MEDIA 
KOMUNIKASI ELEKTRONIK TELEVISI 
Abstrak 
Penelitian ini memiliki 2 tujuan. (1) Mendeskripsikan interferensi bahasa Inggris ke 
bahasa Indonesia berbasis leksikon komunikasi elektronik televisi. (2) Memaparkan 
faktor penyebab interferensi bahasa Inggris ke bahasa Indonesia berbasis leksikon 
komunikasi berbasis televisi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Sumber data dalam penelitian ini yaitu himpunan kata-kata atau frasa  dari bahasa 
Inggris yang ada pada media komunikasi elektronik televisi.. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode simak dan catat. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
menggunakan metode padan. Teknik yang digunakan adalah teknik dasar dan teknik 
lanjutan.. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Model pengembangan interferensi yang 
dihadirkan dalam penelitian ini  adalah kata nomina/frasa nomina berjumlah 22 buah, 
verba/frasa verba berjumlah 11 buah, dan ajektifal/frasa adjektifal berjumlah 9 buah. (2) 
Faktor penyebab interferensi bahasa Inggris ke bahasa Indonesia pada komunikasi 
berbasis televisi ada 2. (1) Keterbatasan kosa kata bahasa Indonesia. (2) Kebiasaan 
menggunakan bahasa Inggris. 
 
Kata Kunci : model pengembangan, interferensi, sosiolinguistik, leksikon, 
komunikasi elektronik 
Abstract 
This study aims to (1) Describe the model of development of English interference 
teaching materials to Indonesian-based lexicon of electronic television 
communication. (2) Describes factors causing English interference to Indonesian 
based television-based communication lexicon. This study used descriptive 
qualitative method. Sources of data in this study is the set of words or phrases from 
English that exist on television electronic communication media .. Techniques of 
data collection using the method refer and record. The data analysis technique used 
is the method of matching. The technique used is basic technique and advanced 
technique .. The result of this research are (1) The interference development model 
presented in this research is the noun / noun phrase no 22 pieces, verbs / phrase 
verbs are 11 pieces, and adjectives / adjectives are 9 respectively. (2) Factors 
causing interference English to Indonesian language on television-based 
communication ie. (1) the limitations of Indonesian vocabulary, and (2) the habit of 
using English. 
 
Keywords: model of development, interference, sociolinguistics, lexicon, 
electronic communication. 
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